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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui titer antibodi ND pada ayam. broiler 
akibat pengguoaan kombinasi vaksin ND aIdif strain lentogeoik dengan vaksin m aktif 
yang beredar di pasar. 
Hewan coba yang diguoakan sebaoyak 100 ekor ayam broiler strain CP 707, 
diambil 10 ekor ayam. sebagai perwakilan untuk meagetahui titer antibodi sebelum 
perlakuan dan sisanya dibasi meojadi tiga kelompok secara aDak. Tiap kelompok 
terdapat tiga subkelompok dengan meodapat perlakuao yang sarna untuk setiap satu 
kelompok perlakuao. 
Semua hewan coba pada umur empat hari dilakukan vaksinasi pertama yaitu 
vaksinasi ND aktif strain Lasota, dan sebelum vaksioasi kedua (perlakuan penelitian) 
satu bari sebelumoya dilakukan peogukuran titer aotibodi dari perwakilan 10 ekor 
ayam. SedaosJrao vaksioasi kedua dilakukan pada ayam. umur 21 hari dengan perlakuao 
sebagai berikut: perlakuan 1 (PI) tidak divaksinasi sebagai kontrol; perlakuao 2 (P2) 
diberi kombinasi vaksin ND aktif strain Lasota 0,1 mI per oral dengan vaksin maktif 
straio Mass~bussets H120 0,1 mI per oral; dan perlakuan 3 (P3) diberi vaksin ND 
aldif strain Lasota 0,1 mI per oral. Peogukuran titer aotibodi ND melJ881lDakan uji III 
(Ho:emaglutination Inhibition) mikrotekoik dari pen,gambilan serum hasil vaksinasi 
kedua yang dilakukan semi088n sekali sebanyak tiga bli, dimnlai dari satu min&gll 
pertama setelah vaksioasi kedua. 
Pada penelitian ini melJ881lDakan Rancaogao Acak Leogkap. Data dianalisis 
menggunakao Analisis Varian (uji F) yang dilanjutkao dengan uji Beda Nyata Terkecil. 
Hasil penelitian menuojukkao perlakuao 3 (P3) menghasilkan GMT III (log 2) 
tertinggi setiap miD88'mya hingga akhir penelitian (a. = 0,05). Pada perlakuao 2 (P2) 
mengbasilkao GMT III (log 2) lebih reodah (a. = 0,05) daripada GMT III (log 2) 
perlakuao 3 (P3) dan mengalami peouruoao. titer aotibodi pads miD88'1 ketiga setelah 
vaksinasi kedua. Pads kelompok kontrol (PI) GMT III (log 2) yang diperoleh sangat 
rendah dan hampir mencapai titik 001. 
Berdasarkan hasil tersebut menunjukkao bahwa pads miD88'1 ketiga setelah 
perlakuao peo.ggnoaao kombinasi vaksin ND aktif strain Lasota dengan vaksin 1B aktif 
straio Mass~bussets H120 dapat menuruokan titer antibodi ND pads ayam. broiler, 
maka disaraokao sebailmya. dihiodari peramaan kombiD8Bi vaksin ND-m akti£ 
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